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Malgrat els canvls soclals I 
econcimlcs que han afectat el pla 
I la muntanya al llarg d'aquest se- 
glc I, contrirlament, a la creenca 
gcnerdl qJe sltua I'act~vltat trans- 
humant en un passat Ilunyi, a les 
tcrres de Ponent I de I'Alt Plrl- 
ncu occidental més de 140 ex- 
plotaclons favlllars continuaven, 
el 1998, fent transhumancla amb 
eis seus ramats d'ovelles, utll~t- 
zan: oastures de la plana a I'hl- 
vern I del Plr~neu a I'estlu, I vlat- 
jar't duna zona a I'altra segu~nt, 
ben sov~nt, els camlns ramaders, 
'inomcnats cabaneres o carrera- 
des 
Potser; CIVUI, ens pot semblar 
lr  rellevant parlar d'aquestes 1 40 
explotacions, o podem creure 
que les seves I00 000 ovelles no 
son necessirles o que ja es trac- 
t,i d'un fenomen molt marglnal o 
resldudl Cal pensar; pero, en els 
pobles de les nostres terres que 
s'han salvat del despoblament 
gracies a la presencia dels pas- 
tors i de les seves famílies. Són 
més de trenta els pobles en que 
solament viuen families que te- 
nen una explotació ramadera 
transhumant, la que per les seves 
característiques millor s'adapta a 
aquest territori i a les condicions 
actuals d'ai'llament, despobla- 
ment i comunicacions dificicils. Cal 
pensar també, en els pobles 
abandonats del Pirineu i del Pre- 
pirineu, que s'han recuperat gri- 
cies al retorn progressil; dels 
pastors transhumants o estants 
buscant pastures d'estiu o de 
primavera i tardor. O en els po- 
bles que han estat recuperats 
pels anomenats "neorurals", que 
es dediquen al bestiar oví com a 
activitat economica pr~ncipal. I 
quants incendis i situacions de 
riscos naturals s'han evitat amb 
la neteja dels termes i munta- 
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nyes per part de les explota- 
cions ramaderes trarshumants? 
Aquest desconeixement del 
fet transhumant i dels beneficis 
que comporta ha estat unit a un 
veritable menyspreu de I'ofici de 
pastor. En pocs anys es va passar 
d'una sitdació de privilegi, en que 
el pastor era considerat I tractat 
com una peca fonamental de I'e- 
conomia domestica de la munta- 
nya, a una altra de menyspreu, 
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fins i to t  per ells mateixos, fins al 
punt que sovint han procurat 
que els seus fills no aprenguessin 
el seu ofici. Així, tot i els innega- 
bles beneficis socials que hem 
esmentat, la situació d'aquesta 
activitat es troba en un moment 
crític, malgrat que en els darrers 
anys s'havien produ'it moltes in- 
corporacions de gent jove a les 
explotacions. En molts casos, les 
condicions de vida i de treball 
dels nostres pastors i ramaders 
transhumants són avui, en alguns 
aspectes, molt pitjors que les de 
fa cent anys. Aquestes explota- 
cions s'han adaptat perfecta- 
ment als nous temps, i s'ha pro- 
duit el relleu generacional en 
molts casos, modernitzant-se i 
utilitzant tot alio que avui els pot 
ser útil i rendible (telefons mo- 
bils, 4 x 4, ecografies o camions), 
per6 precisament topen amb 
greus inconvenients quan han de 
sortir fora dei territori de la se- 
va explotació. Per exemple, quan 
han de viatjar cap a la plana o 
cap a la muntanya (perque es 
mes rendible i practic), a traves 
dels camins que troben abando- 
nats, enverinats, tallats o ocupats 
il.legalment, o quan han d'anar a 
les muntanyes públiques a I'estiu, 
on es troben que malgrat que 
paguen lloguers cada any, fa molt 
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de temps que no s'hl fan m~llo- 
res, nl es conserven les cabanes, 
t11 s'hl Incorporen els servels In- 
dlspensdbles Així hl ha munta- 
nyes sensc cabanes en condl- 
clons per vlure a I'est~u, on els 
pastors han de vlure n ~ t  I d ~ a  so- 
t~ el pdralgues En aquestes con- 
dlclons Id transhumancla dels ra- 
m a t ~  d'ovellcs (I els seus benefi- 
els) ha est& condemnada a de- 
sdpar61xer sense tenlr cap ajut, 
mes sol~tdr~s que abans I, en con- 
scqu&ncld, pagant peatges, greu- 
ges I llogbrers per unes pastures ; 
muntanyes que sense ells ja no 
cxlstlr~en per a n~ngú (fins I tot 
per al tur~sme) 
A traves de I'expos~cló 
"Transhumant. Entre la Munta- 
nya I la Pldna" es va voler crldar 
I'atencld sobre aquest món pas- 
toral, I 1' seva sltuac~ó avul D'u- 
na banda demostrant I'exlstenc~a 
de ld transhurnhnc~a (a cops ne- 
gada per les autoritats) a través 
de 37 fotografies actuals, fetes 
entre el 1993 I el 1997 on apa- 
relxen moltes d'aquestes explo- 
tdclons Fn segon lloc, amb unes 
lrridtges que, dl matelx temps, 
ens mostraven els problemes 
amb qui: es troben els pastors 
~VLII, amb la progressiva urban~t- 
zacló del país, la desapar~c~ó de 
cmilns O la manca de servels, 
imatges que ens feien sentir 
lluny, per tant, de les representa- 
cions bucoliques que sovint han 
envoltat aquest món. Aquestes 
imatges foren un dels resultats 
de la recerca de camp duta a 
terme per I'investigador Ignasi 
Ros, entre el 1993 i avui. 
Cexposició va sorgir, doncs, 
de la preocupació per fer conei- 
xer aq~esta situació, procurant 
incidir-hi I posant les condicions 
perque els problemes siguin, si 
nés no, coneguts i tractats. En 
definitiva, la coincidencia entre 
les finalitats que creiem que ha 
de tenir la recerca i les de I'acti- 
vitat d'un ecomuseu, que sem- 
pre han de procurar revertir en 
els habitants i el seu territori, ens 
van impulsar a fer aquesta mos- 
tra. 
Dins la voluntat de fer arribar 
I'exposició a tots aq~ells llocs, 
tant de la plana com de la mun- 
tanya, que tenen o han tingut 
histbricament relacions amb el 
fet transhumant -o si més no 
que poguessin tenir interes a 
con6ixer-10-, des d'un inici es 
va plantejar la necessitat de 
moure la mostra per diferents 
poblacions. Així, si bé I'exposició 
va ser inaugurada a Esterri d'A- 
neu, a I'Ecomuseil de !es Valis 
d'Aneu el dia 3 1 de gener de 
1998, ja fou presentada a diver- 
ses localitats (Lleida, Bagh, la Seu 
d'urgell, Solsona, la Pobla de Se- 
gur; Espot o Boí, entre d'altres) i 
a d'altres indrets; ja hi ha com- 
promesa I'exhibicio, al llarg del 
1999, en altres poblacions piri- 
nenques. 
Tanmateix, el fet de portar 
I'exposició arreu, d'acord amb la 
voluntat de reversió de la recer- 
ca als seus protagonistes, o sigui 
a la comunitat de pastors i ra- 
maders, va ser plantejat de ma- 
nera que es pog~és afavorir el 
contacte i les reunions amb i en- 
tre els mateixos ramaders trans- 
humants.Així, s'afavorí en els pri- 
mers mesos el fet que fos itine- 
rant en els llocs amb presencia 
de ramaders transhumants, I'or- 
ganització d'actes paral.lels a 
I'exposicio, com la convocatoria 
dels pastors i dels ramaders de 
cada contrada amb alguns repre- 
sentants de les administracions 
per tal de promoure debats so- 
bre els problemes i entrebancs 
amb que es troben els pastors 
dins la seva activitat transhu- 
mant. D'aquesta Ranera es va 
actuar a Esterri d'aneu, on hi va 
haver un interessant debat i una 
bona participació, fins i tot de ra- 
maders vinguts des de I'Alta Ri- 
bagor~a, i a Lleida on ca; desta- 
car la I Jornada sobre la Trans- 
humancla a les Terres de Ponent 
i I'Alt P~rineu, del dia I I de 
marc. Precisament coincidint 
amb la presencia de I'exposicié a 
la Universitat de Lleida, a I'Esco- 
la Tecnica Superior d8Enginyeria 
Agraria, es va fer aquesta jorna- 
da, per tal de fer coneixer el 
món transhumant a la comunitat 
universithria i reunir ramaders i 
administraclons. Així es van po- 
der reunlr representants dels ra- 
maders transhumants del Pirineu 
i de les Terres de I'Ebre i de les 
administracions afectades i com- 
petents en els seus moviments, o 
sigui dels governs autonoms d'A- 
ragó i de Catalunya. Aquestes 
activitats es van reprendre a fi- 
nals d'estiu, quan els ramaders 
poden d~sposar de més temps 
per tal de fer les reunions. 
Finalment, cal destacar que 
I'exposició ha volgut, i vol, difon- 
dre la realitat del món transhu- 
mant més enllh del mateix sec- 
tor  o les administracions, per 
aquest motiu s'han organitzat 
xerrades més dirigides cap a una 
amplia difusió o visites guiaaes 
d'escolars, que han donat, espe- 
cialment en aquest darrer cas, 
uns resultats molt satisfactoris.. 
